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асосида битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш, педагог 
кадрларнинг  креатив компетентлигини ривожлантириш орқали ижодий таълим 
жараёнини  лойҳалаштиришнинг замонавий методик таъминотини яратиш, 
талабаларда шахсий-креативлик қобилиятларини ривожлантириш, шунингдек 
олий таълимнинг таълим сифатини таъминлаш жараёнидаги ижтимоий ролини 
ошириш масалалари долзарб йўналишлардан бири сифатида тадқиқ этилмоқда.  
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Инсоният пайдо бўлгандан то бугунги кунга етишишимиз, дунёда содир 
бўлаётган ўзгаришлар, илм-фан эришаётган янгиликлар, ижтимоий-иқтисодий, 
маънавий-маърифий соҳалардаги ютуқларимизнинг барчасини ҳаракатга 
келтирувчи кучи – креативлик еканлиги сир эмас. Атрофга боқсангиз, ҳар 
томонда инсон ижодкорлигининг беқиёс ва ҳайратланарли намуналарига дуч 
келасиз. Буларнинг барчаси инсон тасаввури, тафаккури маҳсули. Айнан шу 
нуқтаи назардан эртанги кун эгалари бўлган талаба – ёшларнинг шахсий – 
креатив компетенциясини  педагогик фанлар мисолида  
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Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, 
муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки 
унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорнинг муҳим 
омили сифатида ҳам акс этади. Қолаверса, креативлик зеҳни ўткирликни 
белгилаб беради. 
Креативлик – келажакка туртки берадиган хусусиятдир. Креативлик –  
шахсни илҳомлаштиришга хизмат қилади, шу нуқтаи назардан шахс 
креативлигини шакллантириш ва ривожлантириш ҳар қандай таълим қисмига 
сингдирилиши керак.  
Кўриниб турибдики, креативлик бевосита шахснинг индивидуал 
психологик хусусиятлари билан боғлиқ жараён ҳисобланади. Унинг 
ривожланиши эса интеллект-интуиция-мантиқий фикрлаш жараёни  таъсирида 
кечади.   
Талабаларда креативликни ривожлантириш таълим мазмунини 
ўзлаштиришда талабаларнинг билим савияси, ўзлаштириш даражаси, таълим 
манбаи, дидактик вазифаларига қараб, муносиб равишда ўқитиш жараёнини 
ташкил этишни талаб қилади. Бунда қуйидаги педагогик шарт-шароитларга 
амал қилиш лозимлиги назарда тутилади:  
 - талабаларда креатив фаолиятни эгаллаш майлларини қарор топтириш, 
билиш эҳтиёжларини шакллантириш ва таълим жараёнида мустақилликни 
намоён қилиш муҳитини таъминлаш;  
- талабаларда ижодий фикрлаш учун қулай имконият яратиш, талабалар 
томонидан баён қилинган турли-туман фикрлар ва ғояларни бағрикенглик 
билан қабул қилиш ҳамда уларнинг ўқув жараёнидаги фаоллигини таъминлаш, 
ҳар бир талабада унинг ижодий фикрлашга қодирлиги ҳақидаги ишончни қарор 
топтириш, уларнинг ижодий фаолликларини мунтазам рағбатлантириш;  
- ўқув жараёнини талаба шахсининг хусусиятлари, эҳтиёжлари ва 
интелектуал салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда индивидуаллаштириш; 
- талабаларда индивидуал, кичик гуруҳлар ва жамоада ишлаш 
кўникмаларини шакллантириш, уларнинг ижодий имкониятларини 
кенгайтириш, уларни муаммоларни ҳал қилишда тайёр, стандарт ечимлар билан 
бирга ностандарт ечимлар қабул қилишга ундаш;  
- креатив фаолиятни ривожлантиришнинг асоси бўлган когнитив 
билимларни амалда қайта ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш имконини 
берадиган интерфаол машғулот шакллари ва методларини танлаш ва татбиқ 
этиш. 
Демак, педагогик фанлар мисолида талабаларнинг шахсий-креатив  
компетенциясини ривожлантириш жараёнида қўйидаги вазифаларни бажариш 
муҳим саналади: 
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1. Педагогик фанлар мисолида талабаларнинг шахсий – креатив 
компетенциясини  ривожлантиш долзарб педагогик муаммо эканлигини 
асослаш;  
2. Талабаларнинг шахсий – креатив компетенциясини ривожлантириш 
жараёнини педагогик-психологик хусусиятларини аниқлаштириш; 
3. Талабаларнинг шахсий – креатив компетенциясини ривожлантиришнинг 
мезонларини ишлаб чиқиш; 
4. Талабаларнинг шахсий – креатив компетенциясини янада 
ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.   
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